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nije	 bilo	 strano	 ni	 drugim	filozofima,	 poput	Merleau­Pontyja,	Adorna,	Be­
njamina,	Lukácsa	i	Deleuzea.	S	druge	pak	strane,	teoretičari	su	filma,	koji	su	
počesto	bili	drukčije	disciplinarne,	nefilozofske	 orijentacije	(poput	one	psi­























semiologije,	kognitivizma,	 fenomenologije	 itd.),	filozofa/teoretičara,	 prava­
ca,	redatelja	i	filmova	koji	otvaraju	neke	filozofske	probleme	(npr.	sovjetska	
montažna	 škola	 i	 konstruktivističko	 razumijevanje	 umjetnosti,	 Bergman	 i	



























U	posljednjem	području	 govori	 se	 u	 kontekstu	 filma	 kao	filozofije	 gdje	 se	





Ovaj	 temat,	 dakako,	 ne	može	 niti	 ima	 ambiciju	 pokriti	 sve	 navedene	 pro­
bleme,	 područja	 i	 teme	 tek	 ocrtane	 u	 ovome	 uvodniku,	 no	mnogi	 tekstovi	
































































autor	 crpi	 transhistorijsku	 poveznicu	 između	 slučaja	 Freudova	 »pacijenta«	
sudca	Schrebera	te	jedne	od	najpoznatijih	filmskofikcionalnih 	figura	njemač­









temeljne	 distinkcije	 između	 onoga	 što	 naziva	 kapitalnom	 slikom	 nastalom	










prakse	nudi	praksu	Haruna	Farockija	u	 različitim	 fazama	njegova	 redatelj­
skog	i	umjetničkog	opusa.
Sljedeća	 tri	 teksta	 također	 čine	 jedan	 podblok	 tekstova	 srodne	 tematike,	 s	
fokusom	na	suvremenu	televizijsku	i	filmsku	produkciju	s	dalekosežnim	poli­
tičkim	i	socijalno­moralnim	implikacijama.	Prvi	je	u	nizu	tih	tekstova	»Nakon	
simulakruma:	 Zapad	 u	Zapadnom svijetu«	 Stevana	Bradića,	 koji	 propituje	
fikcionalne	granice	ove	suvremene	znanstveno­fantastične	televizijske	serije	
koja	se	oslanja	na	ključne	premise	istoimenog	filma	 iz	1973.,	ali	iz	ponešto	





























slikovnog	 artikuliranja	 odnosa	 nejednakih	 klasnih	 pozicija	 koje	 za	 njihove	
nositelje	mogu	imati	različite	političke,	ali	i	personalne	implikacije.	Oba	se	
filma	tumače	iz	perspektive	filozofskog,	ali	i	sociološko­ekonomskog	miljea,	
a	analiza	vertikalne	strukture	filma	Parazit,	kojom	se	zrcali	problem	klasne	
nejednakosti	kao	i	niz	drugih	problema	(poput	samoizabrane	nasuprot	namet­
nutoj	slobodi	ili	njezinom	odsustvu),	uvelike	se	oslanja	na	uvide	sociologa	J.	
H.	Turnera.	Autor	ponešto	drukčiju	 interpretativnu	paradigmu	pronalazi	 za	
film	Joker,	kao	i	za	glavnog	lika	filma,	ali	pitanje	njegove	socijalne	pozicije	i	
dalje	ostaje	bitnom	odrednicom	u	fantastičnom	svijetu	grada	Gothama.
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